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ABSTRAK 
 
 
 
Universitas Narotama adalah sebuah perguruan tinggi swasta (PTS) di 
Surabaya yang didirikan oleh Yayasan Pawiyatan Gita Patria sebagai Badan 
Hukum Pembina PTS. Unit non akademik universitas merancang suatu sasaran 
mutu yang akan dijadikan sebagai dasar standart acuan kerja yang harus dipenuhi 
dalam setiap tahunnya. Kegiatan dan pengelolaan data sasaran mutu pada unit non 
akademik masih dilakukan secara manual dan tidak teratur. Hal tersebut kurang 
efisien sehingga memakan waktu, tempat dan biaya yang lebih besar untuk 
mengaturnya. 
Untuk menunjang kinerja yang disesuaikan dengan visi dan misi 
universitas, maka pihak universitas membutuhkan suatu sistem informasi yang 
dapat membantu dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian 
pencapaian sasaran mutu pada unit non akademik. 
Penelitian ini menghasilkan suatu rancang bangun sistem informasi yang 
dapat membantu pihak universitas dalam melakukan kegiatan pengawasan dan 
pengendalian pencapaian sasaran mutu pada unit non akademik yang berbasis 
Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK). Rancang bangun sistem informasi 
ini menggunakan metode Object Oriented Programming (OOP) dengan Unified 
Modeling Language (UML). Diagram dari UML yang digunakan adalah Use Case 
Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram dan Class Diagram dengan 
desain antar muka sesuai yang dibutuhkan.  
 
 
Kata Kunci: sistem informasi, pengawasan dan pengendalian, TIK, OOP, UML. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Narotama University is a private university in Surabaya which established 
by Yayasan Pawiyatan Gita Patria as a legal entity of private university trustees. 
Non-academic unit of the university is designing a quality objectives that will be 
the basis of work standard reference that must be fullfiled in each year. Activities 
and data management of quality objectives for non-academic unit is still done 
manually and irregularly. It is less efficient and as the result it takes more time, 
place and costs to set it up. 
To support the performance that appropriated to the vision and mission of 
the university, the university requires an information system that can assist in 
monitoring and controlling the achievement of quality objectives for non-
academic unit. In building the information system, it needs a document analysis 
and design to assist for development of the information system. 
This research produced a design information systems that can help the 
university to develop information systems supervision and control the 
achievement of quality objectives for non-academic unit based Information and 
Communications Technology (ICT). The design of information system for this 
research use Object Oriented Programming (OOP) with the Unified Modeling 
Language (UML). Diagram of UML Use Case Diagram is used, Activity 
Diagrams, Sequence Diagrams and Class Diagrams with interface design as 
needed. 
 
 
Keywords: information system, monitoring and control, ICT, OOP, UML.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat 
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  
1. Rancang bangun sistem informasi ini dapat digunakan karena sudah 
menjawab perumusan masalah yang telah dikemukankan dan sesuai 
dengan apa yang telah diinginkan oleh pihak universitas. 
2. Hasil dari rancang bangun sistem informasi ini memiliki 37 kebutuhan 
fungsionalitas yang dijabarkan dalam Use Case Diagram. Use Case tersebut 
juga memiliki 37 Diagram Activity dan Sequence di dalamnya. Kemudian 
memunculkan juga 17 User Interface System. Dan untuk relasi tabel pada 
database digambarkan pada Class Diagram. 
 
5.2 Saran 
Setelah menyelesaikan laporan penelitian ini, penulis dapat memberikan 
beberapa saran untuk bahan pertimbangan sebagai berikut: 
1. Rancang bangun sistem informasi ini diharapkan tidak berhenti setelah 
penulisan laporan ini selesai, tetapi dapat dilanjutkan dan direvisi terus 
seiring dengan perubahan di dalam dan di luar lingkungan universitas. 
Perubahan yang terjadi dapat berupa perubahan strategi bisnis universitas 
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ataupun munculnya perkembangan teknologi baru yang dapat 
dipertimbangkan oleh pihak universitas untuk meningkatkan kinerjanya. 
2. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (hak akses) yang diberikan 
untuk aktor dalam sistem, maka perlu adanya penambahan fungsi lock 
input atau history update pada data parameter pengukuran pencapaian 
sasaran mutu. 
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